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INTISARI

Program yang berjudul ‘Pelatihan TOEFL Berbasis Komputer’ ini dibuat dengan dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang  TOEFL (Test Of English as a Foreign Language ), sebagai standar internasional dalam penguasaan berbahasa Inggris, selain juga sebagai pertimbangan dalam pencarian kerja. Program ini berfungsi sebagai alat bantu untuk berlatih TOEFL secara mandiri dengan menggunakan media komputer, dengan menyajikan soal-soal yang soal-soal yang sering digunakan dalam TOEFL.
	Pembuatan program “Pelatihan TOEFL Berbasis Komputer” ini menggunakan Visual Basic 6.0. Adapun alasan penyusun menggunakan Visual Basic 6.0,  karena fasilitas dalam Visual Basic dirasakan lebih banyak memberikan kemudahan-kemudahan. Sedangkan untuk pengolahan databasenya menggunakan Microsoft Access 2003.
	Masih banyak hal yang dapat dikembangkan dari program ini,misalnya,program ini dapat dikembangkan sebagai sarana untuk pelaksanaan TOEFL berbasis komputer yang dapat diterapkan dengan jaringan namun karena keterbatasan kemampuan, maka program ini hanya sebagai sarana yang hanya dapat digunakan oleh user tunggal. Harapan terbesar yang ingin dicapai adalah semoga program ini bermanfaat dalam menambah pemahaman tentang TOEFL dan dapat memberikan kemampuan khusus dalam mengikutiTOEFL.

